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PORTARIA STJ/GP N.  352 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 
 
Institui grupo de trabalho para estudo de 
medidas a assegurar a participação 
institucional feminina no Superior Tribunal 
de Justiça. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição conferida pelo art. 21, inciso XXXI, do Regimento Interno e considerando 
a Resolução CNJ n. 255 de 4 de setembro de 2018, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Fica instituído grupo de trabalho para estudar possíveis medidas 
tendentes a assegurar a participação institucional feminina no âmbito do STJ. 
Art. 2º O grupo de trabalho será composto pelos seguintes integrantes: 
I – Dra. Candice Lavocat Galvão Jobim (Juíza Auxiliar – GSP), 
coordenadora; 
II – Luiz Otávio Borges de Moura (AMG); 
III – Waldelice Aparecida de Oliveira Poncioni (ECORP); 
IV – Solange da Costa Rossi (SGP); 
V – Alessandro Garcia Vieira (AED). 
Parágrafo único. O grupo de trabalho poderá contar com o apoio de 
servidores de outras unidades do Tribunal no auxílio à realização dos estudos. 
Art. 3º O grupo de trabalho deverá apresentar relatório ao presidente 
no prazo de 60 dias.  
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Ministro João Otávio de Noronha 
 
 
